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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de comunicação interna da empresa 
Conjel Contabilidade. Para que fosse possível alcançar o objetivo geral, buscou-se analisar o processo de 
comunicação, as formas de comunicação utilizadas pela empresa, a comunicação descendente, a 
comunicação ascendente, comunicação lateral e as barreiras da comunicação. A pesquisa caracteriza-se 
com uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e tipologia Levantamento (Pesquisa Survey), a 
entrevista com o Gestor de Recursos Humanos e a coleta de dados através da aplicação de questionários, 
aplicado através de uma amostragem, com o apoio da observação participante. Com a realização da 
pesquisa foi possível identificar a percepção do líder e do liderado quanto à comunicação interna da 
empresa, analisando-os comparativamente. Depois do levantamento dos dados, identificou-se que a 
comunicação interna da empresa é satisfatória, ainda assim, existem aspectos que merecem atenção e, a 
partir destes, foi possível oferecer para a empresa sugestões de melhoria da comunicação da empresa.  
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